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Aléria – Nécropole de Casabianda
Fouille programmée (1988)
Jean Jehasse
1 La tombe 179, à 2,60 m de profondeur, présente une chambre trapézoïdale de 2,10 m de
largeur pour 1,90 à 2,35 m de longueur,  munie de banquettes de 0,15 m de hauteur
délimitant une fosse centrale de 0,90 m sur 1,10 m de longueur. Elle se prolonge, à
hauteur  de  la  porte  de  briques  crues  par  une  cachette  de  0,60 m  par  0,70 m  où
s'entassaient des objets céramiques (fig. 1).
 
Fig. 1 – Cratère étrusque de style falisque, groupe fluide
Cliché : J. Jehasse.
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2 Derrière le corps allongé sur la banquette nord-ouest, se trouvaient, en particulier, une
machaira de fer et une épée à bouterolle repliée (fig. 2).
 
Fig. 2 – Épée à bouterolle repliée découverte dans la tombe 179
Cliché : J. Jehasse.
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